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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Pedesaan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 
guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kayen Pati” bertujuan 
untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan melalui Program 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di 
Kecamatan Kayen Pati dan untuk mengetahui Kendala-Kendala dalam 
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 
melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) guna Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kayen Pati. 
Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu 
mendapatkan data dari sumbernya secara langsung, metode pengumpulan sampel, 
metode pengumpulan data. 
Dari hasil Penelitian diperoleh gambaran bahwa Simpan Pinjam 
Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri telah 
bisa dimanfaatkan dengan baik dan mendapat respon positif, baik dari unsur 
pemerintah desa ataupun dari masyarakat. Unsur pemerintah desa ataupun 
masyarakat di Kecamatan Kayen Pati merasakan manfaat dari Pelaksanan 
PNPMM-PKK melalui simpan pinjam desa (SPP) di Kecamatan Kayen 
Kabupaten Pati, dalam mensejahterakan masyarakat kecamatan kayen pati, dalam 
kegiatan monitoring ini, kendala yang muncul adalah tidak dilibatkannya 
masyarakat secara langsung. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan timbulnya 
perbedaan pandangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan PNPMM-
PKK melalui simpan pinjam desa (SPP) di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri,  Peningkatan 
Kesejahteraan. 
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